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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri. 
Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau 
diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata 
penulisan karya ilmiah yang telah lazim. 
 
Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. 










































Tesis ini berjudul “Diskriminasi terhadap Pemenuhan Peserta Didik 
Perempuan Hamil atas Hak Pendidikan”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan 
mengetahui dan mengkaji diskriminasi dan pemenuhan terhadap peserta didik 
perempuan hamil atas hak pendidikan dan mengetahui serta mengkaji terjadinya 
diskriminasi dan tidak ada pemenuhan terhadap peserta didik perempuan hamil 
atas hak pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan 
pendekatan sosiologi hukum. Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data 
menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses 
berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori gender digunakan 
sebagai pisau analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik perempuan hamil tidak 
memperoleh hak pendidikan pasca kehamilannya diketahui. Bentuk-bentuk 
diskriminasi yang dialami peserta didik perempuan hamil yaitu tidak bisa 
mengikuti ujian nasional, tidak mendapatkan perlakuan khusus, 
mengesampingkan prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak. Faktor-faktor 
penyebab terjadinya diskriminasi yaitu kasus tertutup, belum adanya peraturan 
yang mengatur mengenai peserta didik perempuan hamil, masyarakat menilai 
peserta didik hamil sebagai akibat dari delinkuensi, adanya ketakutan dari pihak 
sekolah untuk mempertahankan peserta didik perempuan hamil, dan adanya 
perjanjian antara pihak sekolah dan peserta didik untuk mematuhi aturan sekolah.  
 

























 The title of this thesis is “Discrimination towards Pregnant Students’ 
Fulfillment of Education Rights”. The objective of this thesis is to know and to 
study the discrimination towards pregnant students’ fulfillment of education 
rights. This research is a normative research and it uses the law sociology 
approach. The sources of the data are taken from secondary data which consists of 
primary law material and secondary law material. The data collecting methods are 
by doing a library research and interviews. The primary law material and the 
secondary law material are analyzed by using law analysis method. The deductive 
way of thinking process is used to draw the conclusion. The gender theory is used 
as the analysis tool to study the research finding. The result of this study shows 
most of the pregnant students do not get their education rights after the pregnancy. 
The examples of the discriminative actions are they cannot join the national exam, 
they do not get special treatment, rule out the basic principles of child rights 
convention. This discrimination appears as people close the cases, there is no 
regulation that manage pregnant students, society judges that pregnant students 
are negative and schools are afraid to keep the pregnant students stay in schools 
and there is agreement between schools and students to obey the regulation. 
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